





















受理日　平成 29 年 1 月 9 日
研究ノート
An Investigation of “Active Learning”Theory, Based on the Class Practice of Elementary School
1.  はじめに
　平成 27 年 8 月の「教育課程企画特別部会における
論点整理について」（以下「論点整理」）、および、平




































































































































































































































































































































ついて」平成 27 年 8 月
・中央教育審議会「次期学習指導要領改訂に向けたこれまでの
審議のまとめ（素案）」平成 28 年 8 月
・中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転
換に向けて〜生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学
へ〜（答申）」平成 24 年 8 月

